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NO			N I M	NAMA  MAHASISWA	N.Aktif	N.TUGAS	N.UTS	N.UAS	N	N.
					(10%)	(25%)	(25%)	(40%)	RATA 2	HURUF
										
									
28		1901055142	EMA AMALIA SUFI	100	84	88	78	84.20	A
29		1901055143	HANA NURSYIFA FADHILAH	100	84	88	80	85.00	A
30		1901059003	MELANIA FEBRIANI	100	90	77	87	86.55	A
						Ttd				
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